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Объем дипломной работы составляет 90 страниц. Работа содержит 11 ри-
сунков, 16 таблиц, 3 приложения. При написании дипломной работы использо-
ван 51 источник. 
АКТИВНЫЕ БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ, УПРАВЛЕНИЕ АКТИВНЫ-
МИ ОПЕРАЦИЯМИ, КРЕДИТ, СКОРИНГ, КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ, 
СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ, ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
Активные банковские операции – это операции, посредством которых 
банки размещают имеющиеся в их распоряжении ресурсы в целях получения 
необходимого дохода и обеспечения своей ликвидности. Управлению актив-
ными операциями банки уделяют недостаточно внимания, отсюда и утеря рен-
табельности, ликвидности, доходности. Экономическая значимость и актуаль-
ность данной работы – управление активными операциями. 
Целью дипломной работы является обоснование системы управления по-
требительским кредитом как одним из основных элементов активных операций 
банковской системы Республики Беларусь на примере ОАО «Евроторгинвест-
банк», а также определение направлений его дальнейшего совершенствования. 
Объектом исследования выступают активные операции коммерческого 
банка. 
Предметом исследования является система управления потребительским 
кредитом как части активных операций коммерческого банка Республики 
Беларусь на примере ОАО «Евроторгинвестбанк». 




The volume of the graduate work  is 90 pages. The work contains 11 figures, 
16 tables, and 3 appendixes. When writing a work used 51 source. 
ACTIVE BANKING OPERATIONS, ACTIVE OPERATIONS CONTROL, 
SCORING, LOAN BOOK, LOAN BOOK COMPOSITION, FINANCE RESULTS.  
Active banking operations are the ones that banks use to arrange the resources 
under their control in order to meet essential revenue and to assure its liquidity. The 
banks pay insufficient attention to the active operations control that leads to the loss 
in its efficiency, liquidity, and profitability. The economic relevance of the thesis is 
active operations control. 
The work objective is a study of the system of management of consumer credit 
as the one of the main elements of active operations in the bank system of the Repub-
lic of Belarus through the example of the JSC “Eurotorginvestbank”, as well as to de-
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fine the direction of its further rationalization. 
The subject matter of the research is the active operations of the commercial 
bank. 
The scope of the research is the system of management of consumer credit as a 
part of the active operations of commercial banks of the Republic of through the ex-
ample of the JSC “Eurotorginvestbank”. 




Аб’ем дыпломнай працы складае 90 старонак. Праца змяшчае 11 
малюнкаў, 16 табліц, 3 дадаткі. Пры напісанні дыпломнай працы выкарыстана 
51 крыніца.  
АКТЫЎНЫЯ БАНКАЎСКІЯ АПЕРАЦЫІ, КІРАВАННЕ 
АКТЫЎНЫМІБАНКАЎСКІМІ АПЕРАЦЫЯМІ, КРЭДЫТ, СКОРЫНГ, 
КРЭДЫТНЫ ПАРТФЕЛЬ, СТРУКТУРА ПАРТФЕЛЯ, ФІНАНСАВЫЯ  
ВЫНІКІ. 
Актыўныя банкаўскія аперацыі – гэта аперацыі,  з дапамогай якіх банкі 
размяшчаюць існуючыя ў іх распараджэнні рэсурсы ў мэтах атрымання 
неабходнага даходу і забеспячэння сваёй ліквіднасці. Кіраванню актыўнымі 
аперацыямі банкі надаюць недастаткова ўвагі, адсюль і згуба рэнтабельнасці, 
ліквіднасці, прыбытковасці. Эканамічная значнасць і актуальнасць гэтай 
працы– кіраванне актыўнымі аперацыямі. 
Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца абгрунтаванне сістэмы кіравання 
спажывецкім крэдытам як адным з асноўных элементаў актыўных аперацый 
банкаўскай сістэмы Рэспублікі Беларусь на прыкладзе ААТ 
«Еўраторгінвестбанк», а таксама вызначэнне кірунку яго далейшага 
ўдасканалення. 
Аб’ектам даследавання выступаюць актыўныя аперацыі камерцыйнага 
банку.  
Прадметам даследавання з'яўляецца сістэма кіравання спажывецкім 
крэдытам як часткі актыўных аперацый камерцыйнага банка на прыкладзе ААТ 
«Еўраторгінвестбанк». 
Дыпломная праца складаецца з трох глаў, уводзін, заключэння і дадаткаў. 
 
